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El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación de la funcionalidad 
familiar e ideación suicida, y como objetivos específicos determinar, las características 
sociodemográficas, identificar la funcionalidad familiar y la ideación suicida de acuerdo a   sus 
dimensiones. El tipo de estudio es descriptivo correlacional , el diseño de la investigación es no 
experimental, la población estuvo conformada por 142  alumnos del 4to año de educación 
secundaria del centro educativo Herman Busse de la Guerra .El instrumento utilizado para 
identificar la funcionalidad familiar fue el APGAR familiar  para ideación suicida fue la escala 
de ideación suicida de Beck . Los datos encontrados en la presente investigación fueron los 
siguientes; una existe correlación de Spearman significativa inversa (-0.401) entre las variables 
funcionalidad familiar e ideación suicida; así mismo esta relación se encuentra de manera 
inversa por ende a mayor o mejor funcionalidad familiar, menor será la ideación suicida por 
parte de su población objetivo. Así mismo se halló que En los estudiantes la edad de 14 años es 
la más predominante, que hay más mujeres que hombres, el tipo de familia predominante es la 
familia extendida y que en la casa el predominio del mando lo tienen tanto papá como mamá. 
Los estudiantes del cuarto año de secundaria en un 49%, pertenecen a familias con disfunción 
leve, 39% a familias con funcionalidad normal y 13% a familias con disfunción moderada. El 
85% de los estudiantes tienen ideación suicida baja, el 15% media. 











The general objective of this study is to determine the relationship of family functionality and 
suicidal ideation, and as specific objectives, to determine sociodemographic characteristics, 
identify family functionality and suicidal ideation according to their dimensions. The type of 
study is descriptive correlate , the design of the research is non-experimental, the population 
was made up of all the students of the 4th year of secondary education of the Herman Busse 
school of war and the sample was 142 students. The instrument used to identify the family 
functionality was the APGAR family and for suicidal ideation was the scale of suicidal ideation 
of beck. The data found in the present investigation were as follows; a significant Spearman 
correlation (-0.401) between the variables family functionality and suicidal ideation; likewise 
this relationship is inversely found therefore to greater or better family functionality, less 
suicidal ideation by the target population. It was also found that in the students the age of 14 is 
the most predominant, that there are more women than men, the predominant family type is the 
extended family and that in the house the predominance of the command is held by both father 
and mother. 
 







 La familia es el lugar donde todo ser humano, crece y se desarrolla, es por ello que se le 
considera como el núcleo familiar más importante en la sociedad, toda persona tiene el derecho 
de crecer en una familia saludable, para el bienestar de cada uno de sus miembros, por ello 
constituye un soporte ,un sistema de apoyo natural .Según la teoría general de sistema , se 
considera que la familia recibe influencias tanto del medio exterior o  como de cada miembro 
que conforma dicho sistema ,el cual puede llegar a constituir en la vida del ser humano como 
una fuente de estrés o bien de apoyo y soporte. 
Una de las etapas más complejas en la familia es la adolescencia en los hijos, dado que 
en esta etapa de vida es donde se presenta mayores cambios físico, psicológicos y sociales, se 
da el rechazo a ciertas   normas, manejo de la autoridad, cambios en sus emociones, se 
cuestionan los valores y creencias ya conservadas dentro del ambiente familiar .Las familias se 
someten a ajustes dentro de su sistema con el fin de mantener una funcionalidad familiar estable 
antes estos cambios y conservar la salud mental de todos los miembros , cuando existe una 
distancia, desinterés ,desorganización , inestabilidad y una comunicación asertiva entre ellos , 
esta etapa será estresante lo que con llevar a conflictos entre si . La adaptación a la etapa de 
transición del adolescente estará medida por la flexibilidad a estos cambios, a que tan efectiva 
sea la funcionalidad, deben estar entre ligadas al lazo efectivo, entre lazar fuerzas internas para 
no quebrantar en cada problema o circunstancia estresante. 
Adolescentes con familias rígidas, que no lograr mantener la funcionalidad, tendrán 
crisis que no podrán enfrentar de manera positiva en esta etapa vital, donde el adolescente se 
enfrenta a nuevas experiencias, nuevos roles, para poder definir su identidad, es por ello que es 
de suma importancia que las familias brinden su apoyo, guía y poder dar oportunidades que se 
verán reflejados en la etapa adulta y no por el contrario imponer las reglas ,el uso de la violencia 
física y psicológica o poder si no darse la oportunidad de negociación. La disfuncionalidad 
familiar se puede dar por la falta de comunicación entre los miembros, el tiempo de los padres 
y su calidad de compartir con sus hijos, hoy en día las madres de familia están tomando un lugar 
importante en el campo laboral , donde muchas de ellas no logran una buena organización para  
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compartir los roles con el padre de familia , así mismo la violencia física y psicología no permite 
la buena funcionalidad . 
Ante lo mencionado se debe considerar que la funcionalidad de la familiar en los 
adolescentes será fundamental para el comportamiento de estos mismos, es por ello que se 
presentan diferentes estudios de esta variable y el problema de salud física, mental y social como 
se ve reflejado en el estudio de Granados Espinoza, C. en el 2016  Perú, funcionalidad familiar 
en adolescentes , tuvo como  muestra 58 estudiantes en un centro educativo de nivel secundaria, 
encontró que el 48.2% tiene un rango medio de funcionalidad familiar, 43.1% nivel balanceado 
de funcionalidad familiar. 
Morales Valladares, K. en el 2014 realizo una investigación acerca de la funcionalidad 
familiar en 120 estudiantes, como resultados obtuvo que el 41% presentan una disfunción 
familiar moderada, seguida de 34%disfuncion familiar leve, 18% disfunción familiar severa ,5% 
buena funcionalidad. Por su parte Moreno Méndez, J. en el 2014 realizo un estudio sobre la 
funcionalidad familiar en adolescentes hallo     que el 39.7 % de los adolescentes tienen un 
núcleo familiar funcional, el 44.4 % presenta disfuncionalidad moderada y por último el 15.9 % 
presenta disfuncionalidad severa.  
  Por otro lado es necesario mencionar las características sociodemográficas en el Perú 
que según el INEI Instituto Nacional de Estadística e Informativa en su informe del censo 
nacional realizado el 2017 reportó que en el periodo intercensal 2007-2017, las viviendas 
particulares que tienen un solo hogar se incrementaron en 19,2%. Las viviendas particulares con 
dos hogares aumentaron en 34,5%, las de tres hogares en 56,5%, con cuatro hogares en 106,4%, 
y con cinco y más hogares en 462,9%.Asi mismo señalan que en el Perú existen 8 millones 252 
mil 284 hogares; encontrándose con un mayor porcentaje en el área urbana de 77,6% y 22,4% 
en el área rural . 
 El suicidio puede definirse como un proceso que comienza con la ideación suicida que 
se puede dar en con la planificación o deseo de quitarse la vida ,para luego continuar con el 
intento y finalmente con el suicidio consumado ,por ello es considerado como  uno de los 
problemas de salud pública que afecta a la sociedad y  que hoy en día, son de mayor interés en 
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relación a las cifras alarmantes y aunque se han realizado diferentes investigaciones con el fin 
de reconocer los factores predisponentes ante este hecho y poder tomar medidas preventivas. 
Sigue siendo un problema de salud pública, que acaba con los sueños y metas del futuro de la 
persona, pero también causa un daño irreversible en sus familias y amigos cercanos que pueden 
verse afectado emocionalmente. 
 Así lo menciona diferentes investigaciones que se han realizado con respecto al suicidio 
tal es el caso de Lituania  que es considerado como el país que reporta más casos de suicidio en 
el último año, en un promedio es de 61,3 cada 100 mil habitantes siendo así está la población 
que encabeza dicha cifra son el sexo masculino quien lleva el segundo lugar es Rusia con 
53,9 por cada 100 mil habitantes y por ultimo Bielorrusia con 48,7 por cada 100 mil habitantes 
a nivel latinoamericana, Uruguay es el que reporta el alto índice de suicidas que el 19,64 de cada 
cien mil habitantes acaba con su vida siendo los varones con un 80,61 % la población más 
vulnerable seguida de las mujeres con 19,39% 3. 
Según la OMS (organización mundial de la salud), la cifra de suicidio ha ido en aumento 
siendo así que 800 000 personas en el mundo se suicidan cada año, es decir ocurre una muerte 
cada 40 segundos, el 79% ocurre en países de ingresos bajos y medianos, siendo así que en el 
2016 fue la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años (1).En el Perú el Ministerio de 
Salud refiere, en lo que va del año 2018 se han registrado 1384 intentos suicidas, que se 
reportaron en los establecimientos de salud, 489 fueron tomados para muestra de estudio, donde 
se encontró que las causas principales fueron; conflictos con la pareja, problemas con los padres, 
problemas de salud mental y económicos (2). Por otro lado en enero del 2017 hasta junio del 
2018 en el país, se reportaron 64 casos de intentos suicidas entre las edades de 8 y 17 años, dicha 
cifras han ido en aumento; así también indicaron que en Lima y Callao el 25,9 % de adolescentes 
alguna vez en su vida presentaron deseos de morir, el 4,9 % tuvieron planes concretos para 
quitarse la vida y el 3,6 lo intento 5.El Instituto Nacional de Salud Mental - “Honorio Delgado-
Hideyo Noguchi” reporta que en el 2012, los conflictos con los padres fueron la principal causa 
de los intentos de suicidios en los adolescentes, con un 59%, a pesar de que estos estudios se 
realizaron hace unos años atrás son los estudios más claro que muestran la realidad 
problemática, porque la que pasa el país en relación a la salud mental. 
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En los adolescentes la ideación suicida se puede presentar, en consecuencia de los 
cambios que experimentan los adolescentes. Un estudio efectuado en Colombia con 258 
universitarios, evidenció que 31% presentó ideación suicida. Otra investigación realizada en el 
noreste de Brasil obtuvo, entre los 637 estudiantes universitarios, una prevalencia de 7,5% para 
el intento de suicidio y 52,5% para la ideación suicida. Así también en el mismo país se halló 
que la prevalencia de ideas suicidas fue obtenida por medio de la pregunta: ¿En los últimos 30 
días pensó en matarse? Un porcentaje de 9,9% de los estudiantes respondió que sí y 90,1% 
señaló la opción no.  
Uno de los factores predisponentes a que un adolescente presentara una ideación suicida 
está relacionado al funcionamiento de su familia y como es la interacción entre cada una de sus 
miembros, es por ello que la falta de apoyo familiar y la disfunción familiar severa interviene 
de manera significativa en la salud mental del adolescente y por ende está relacionada con la 
ideación suicida. Una disfuncionalidad familiar puede ser factor predisponente para que al 
adolescente no encuentre refugio y pueda enfrentar de forma positiva a la ideación suicida, por 
el cual se concluiría con acto de intento suicida o el suicidio consumado. 
        En relación a lo mencionado anteriormente se consideró que los adolescentes que se 
encuentran en una disfuncionalidad familiar tiene predisposición para la ideación suicida, ante 
ello se han realizado diferentes tipos de investigaciones nacionales, con la intencionalidad de 
dar a conocer los factores predisponentes a esta problemática que se detallaran a continuación: 
García L. y Lozano L. que en el año 2017 realizaron un estudio sobre el funcionamiento 
familiar e ideación suicida en alumnos del nivel secundario de un colegio nacional, los 
investigadores buscaron encontrar la relación entre ambas variables. El tipo de investigación fue 
no experimental en 177 estudiantes. Los instrumentos que utilizaron fueron el Cuestionario de 
Funcionamiento familiar y Escala de Intencionalidad Suicida de Beck encontrándose que si 
existe una relación significativa entre la ideación suicida y la dimensión roles. Concluyendo que 
las familias de los adolescentes con ideación suicida no se adaptan a los cambios en cuanto a 
reglas o los roles y las estructuras de poder 7. 
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Por parte de Forero I. y Siabato E. en Colombia se llevó a cabo una investigación en 
alumnos que comprendían las edades de 13 y los 17 años titulada Ideación suicida, funcionalidad 
familiar y consumo de alcohol en adolescentes. Fue un estudio descriptivo, cuantitativo, no 
experimental, los instrumentos aplicados fueron: el cuestionario de Inventario de Ideación 
Suicida Positiva y Negativa, Apgar familiar, y la de identificación de trastornos relacionado al 
consumo de alcohol (Audit). Se encontró que el 30% presentan un alto nivel de ideación suicida, 
70% un buena funcionalidad, y un 84% bajo riesgo de consumo de alcohol. Concluyendo que 
la correlación con mayor significancia se evidencia en la ideación suicida y la funcionalidad 
familiar grave 8. 
Pérez P. en el año 2016 realizó un estudio sobre la relación del Funcionamiento familiar 
e ideación suicida en estudiantes del 5to año de educación secundaria. Los instrumentos que 
aplico el investigador fue la Escala de Ideación Suicida de Beck y el APGAR familiar. Con una 
muestra de 104 estudiante de dicha institución. Se encontró una relación significativa, entre 
ambas variables, por el cual se determinó que a mayor funcionalidad familiar menor ideación 
suicida y viceversa. Por otro lado los adolescentes presentaron un nivel de ideación suicida 
medio, y una disfuncionalidad severa, en las dimensiones de Actitud hacia la vida y la muerte 
se halló una relación significativa 9. 
En el 2016 Santiago A. procedió a investigar la ideación suicida y clima social familiar 
el objeto de estudio fueron los alumnos de una institución educativa situado en Chiclayo, la 
muestra fue 281estudiantes del sexo femenino, entre los 14 a 17 años, para la recolección de 
datos se utilizó el instrumento de la Escala de Ideación Suicida de Beck y la Escala de Clima 
Social Familiar de Moos. Los resultados fueron que existe relación entre ambas variables, y que 
la variable ideación Suicida tuvo una relación de forma inversa con la Dimensión de 
Relaciones. En el mismo año Casas K. presento una investigación sobre la Funcionalidad 
familiar e intento suicida en 107 estudiantes adolescentes siendo una investigación correlacionar 
de corte transversal. El Apgar familiar y la Escala de riesgo suicida. Reportando que se presentó 
una correlación positiva entre las variables 10. 
Ante ello Cárdenas R. en el año 2016 desarrollo una investigación titulada ideación 
suicida, afrontamiento y satisfacción familiar en adolescentes de instituciones educativas el 
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estudio fue de tipo descriptivo, el objetivo fue establecer la relación entre ideación suicida, 
estilos de afrontamiento y satisfacción familiar, la población estuvo conformada por 353 
estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron, la Escala de Ideación suicida, la Escala de 
afrontamiento para adolescentes y la Escala de Satisfacción Familiar. La ideación suicida en los 
adolescentes fue de 24% a un nivel alto; el 26.1% percibió su satisfacción familiar con un nivel 
bajo 11.  
Así mismo Macedo J. y  Rimachi M. investigo la funcionalidad familiar y autoestima 
relacionado con la ideación suicida conformada por 123 estudiantes del cuarto y quinto año de 
secundaria del centro educativo José de san Martín Punchana. El Estudio estuvo situado en el 
campo de la investigación de tipo cuantitativo descriptivo correlacionar, se determinó que existe 
una relación significativa entre las variables 12. 
Los autores Bahamon M.,Alarcon Y. en el año 2016,en su estudio titulado  Prácticas 
parentales como predictores de la ideación suicida en adolescentes colombianos ,el objetivo del 
estudio fue determinar las prácticas parentales paternas y maternas predicen la ideación en una 
muestra conformada 328 estudiantes adolescentes de una escuela pública. Los instrumentos que 
se utilizaron fueron la escala de Prácticas Parentales para Adolescentes y la escala para medir la 
Ideación Suicida, tuvieron como resultado que las dimensiones que predicen en mayor medida 
la ideación suicida en hombres y mujeres son el control psicológico materno y la imposición 
paterna. Demostrando el papel de algunas prácticas parentales pueden constituirse como posible 
factor de riesgo para disponer a los jóvenes hacia el suicidio 13. 
Martin R., Martínez L. en el año 2015, desarrollaron un estudio cualitativo acerca del 
Funcionamiento familiar e intento suicida, Se tomó a 8 familias de aquellos estudiantes que 
tuvieron intentos suicidas. Los investigadores recolectaron los datos a través del historial 
clínico, entrevistas, test de funcionamiento familiar. Se encontró que los factores 
desencadenantes de los intentos tuvieron relación con el maltrato infantil intrafamiliar. Así 
mismo los estudiantes presentaron disfuncionalidad grave 14.  
En el 2014 Eguiluz L.y Ayala M. desarrollaron una investigación sobre la relación de 
ideación suicida, depresión y funcionamiento familiar en 292 alumnos. Corresponde a un 
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estudio transversal correlacionar, la muestra fue de, Los instrumentos que utilizaron fue la 
Escala de Ideación Suicida de Beck, y Escala de Funcionamiento Familiar. Se evidencio una 
correlación positiva entre ideación suicida y depresión, y depresión e involucramiento afectivo 
funcional. Por otro lado no se encontró una correlación entre patrones de comunicación 
disfuncionales con depresión e ideación suicida 15. 
Ante lo anterior mencionado sobre los antecedentes de trabajos de investigaciones tanto 
nacionales como internacionales, procedemos a definir los conceptos básicos en relación a las 
variables en esta investigación. 
La familia en los últimos años, ha pasado por una transición, por cambios en su estructura 
y funcionalidad, lo cual ha con llevado a que la persona, en mucho de los casos no encuentre la 
estabilidad emocional y el soporte, dentro de su familia siendo así que se está perdiendo el 
concepto y la importancia de convivir y desarrollarnos en un núcleo familiar que sea saludable 
tanto física, emocional y espiritualmente 16. 
La funcionalidad familiar es la interacción de lazos afectivos entre los miembros de la 
familia, los cuales pueden realizar cambios de adaptación en cada circunstancia que lo a merite 
con el fin poder cumplir metas y objetivos. En las etapas que pueda experimentar la familia, ya 
sea por cambios dentro de la familia como la muerte de uno de los padres o que ocurre al 
exterior, como la de una mudanza, la familia debe estar preparada para enfrentar y adaptarse a 
dichos cambios. Por ello se entiende que la familia es un sistema activo capaz, de poder 
transformarse para la permitir el crecimiento de cada uno de sus miembros 17.Así mismo también 
se define a la funcionalidad familiar como el conjunto de cualidades que representan el sistema 
familiar de esta como funciona o cuál es su comportamiento .Por ello se dice que una familia 
que mantiene un estrecho vínculo afectivo, lograra adaptarse sin problema alguno a diferencia 
de las familias con una baja vinculación quienes mostraran mucho más problemas en relación a 
su adaptación17. 
Según el modelo del APGAR la funcionalidad familiar consta de 5 dimensiones que se 
detallaran a continuación: 
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 La adaptación es la capacidad de la familia para poder usar ciertos recursos dentro o 
fuera del sistema, cuando se atraviesa por una crisis o cambio es la estructura familiar. Una de 
ella es la adaptabilidad familiar, es la flexibilidad para poder modificar conductas, roles o 
normas, cuando existe una problemática dentro de la familia, o ciertos conflictos. Cuando no se 
da la flexibilidad la familia tiene una deficiencia para poder controlar la crisis y esto conlleva a 
disfuncionalidad familiar 18. 
La Participación hace referencia a la participación de cada uno de los miembros de la 
familia, en la toma de decisiones y actividades que realizan cada familia. El compromiso por 
estar en cada momento es vital para la buena comunicación. Así mismo también implica los 
roles y, las responsabilidades y el compromiso que tienen cada uno de los miembros. El 
Crecimiento es la maduración física y emocional como también del crecimiento individual de 
los miembros de la familia que se ha ido dando a través del apoyo entre sí, superando 
adversidades en cada etapa que atraviesa la familia. El Crecimiento individual permite, 
separarse y realizar de forma de independiente su vida 18. 
El Afecto es la expresión de los sentimientos y emociones, y poder expresarlos 
libremente sin ningún tipo de restricción ya sean positivas (alegrías, entusiasmo) o negativas 
como es el (temor, la angustia, el enojo).Par ello debe existir una comunicación asertiva, y un 
lazo de confianza el cual va demostrar un clima positivo para así superar algún tipo de crisis o 
cambios que se pueden dar en la evolución familiar. Los Recursos son considerados como el 
compromiso de cada uno de los miembros para dedicar tiempo, espacio a la familia, para 
compartir actividades y momentos importantes, y tomarla como prioridad. En cuanto a los 
recursos, la familia puede llegar a desintegrarse lentamente, cada uno se concentra en sus 
actividades individuales, sin dar el tiempo necesario ni un buen dialogo 18.. 
La disfuncionalidad familiar es aquella familia que no lograr adaptarse a ciertos cambios 
familiares, sociales que no permite a sus miembros a poder desarrollarse de manera personal. 
Así también lo relacionan como un factor predisponente para el desarrollo de conductas no 
saludables en los adolescentes. 
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Olson en su modelo circumplejo de sistema en relación al funcionamiento de familiar, 
desarrollo esta teoría con la finalidad de entender a las familias. El funcionamiento familiar mide 
dos parámetros que es La adaptabilidad y 10 la cohesión familiar a través de la escala de FACES 
III, evalúa también una tercera variable que es la comunicación familiar. 
Dimensión de cohesión familiar: Hace mención al vínculo emocional entre cada uno 
de sus miembros y la autonomía individual. Las personas que se encuentran dentro de una 
cohesión familiar, no existen lazos afectivos ni emocionales. Que los una entre sí, ni tampoco 
una comunicación asertiva, falta de compromiso, una relación vacía entre padre e hijos viven 
de forma independientemente de su familia y conservando la relación con cada uno de ellos. 
Dimensión de Adaptabilidad Familiar: La familia logra adaptarse a los cambios y 
situaciones estresantes por las que puede atravesar en un momento dado ,es capaz de cmabiar 
su estructura de poder , roles y reglas ya establecidas dentro del círculo familiar . Contemplan 
que las principales variables que se concitan en esta dimensión son la estructura de poder 
familiar (Asertividad y control), los estilos de negociación, y la retroalimentación (positiva y 
negativa). 
Por otro lado la ideación suicida es considerada como el pensamiento repetitivo sobre la 
muerte auto infringido, sobre la manera, método y circunstancia que se desea acabar con la vida 
.La ideación suicida es la preocupación autodestructiva, proyectar un acto letal y el deseo de 
morir. La ideación suicida puede considerarse como una manifestación temprana, de quien 
planea acabar con vida, seguido del intento hasta concretar finalmente el suicidio, dichos 
pensamientos pueden ser frecuentes, se puede dar por variables psicológicas o psicosociales. 
Estas ideas pueden ser deseos intensos por quitarse la vida hasta la planificación de esta, por 
ello es considerado como un factor de riesgo de quienes ya lo han intentado auto eliminarse, 
este puede comenzar como el regalar objetos o bienes 19. 
En relación a la ideación suicida según Beck afirma que existen 4 dimensiones que se detallan 
a continuación: 
Actitud hacia la Vida / Muerte: La especie humana, es la única quien rinde rituales a 
la muerte o gran simbolismo, donde la muerte bilógica se convierte en cultural. El ser humano 
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toma cierta actitud hacia la muerte, muchas de las personas lo toman como un hecho natural y 
no tienen miedo a la muerte sino más bien en la circunstancia en que esta se pueda dar, sin 
embargo otros pueden tener temor, angustia .La muerte es el final de la vida, pero para los 
familiares o su entorno más cercano es el comienzo de un nuevo estado, por ello las costumbres, 
y creencias están ligados a rendirles homenaje para recordar eternamente a la persona que dejo 
de existir 20. 
Pensamientos/Deseos suicidas: Es aquella manifestación, donde la persona tiene 
pensamientos frecuentes de la manera y la circunstancia para auto eliminarse. Son ideas en 
relación de querer acabar con su vida, que pueden ir acompañado del deseo y la planificación 
de cómo y cuándo   concretara dicho acto. Estos pensamientos pueden aparecer de forma 
emocional o motivacional, pero en la mayoría de las veces se da cuando la persona atraviesa por 
un momento crítico o doloroso, y piensa que no existe otra salida al problema y tiene una 
sensación desesperanza 20. 
Proyecto de Intento Suicida: Es la etapa de final antes del acto suicida una vez tomada 
la decisión, la persona logra planificar el momento, la circunstancia y el día que pretende auto 
eliminarse. Así mismo la persona tiene en mente cual será el objeto que utilizara, empieza a 
dejar testamentos, recuerdos, cartas donde culpa a otras personas y pide perdón así mismo por 
la decisión tomada. El proyecto suicida es uno de los indicadores para el suicidio y debe de 
identificarse oportunamente 20. 
Desesperanza: La desesperanza es ya no tener expectativas hacia el futuro, siendo que 
las emociones se ven afectadas el cual con lleva a la intención o al acto suicida. Suele presentarse 
en etapas de crisis o sufrimiento donde la persona ya no le da sentido a su vida y no tiene 
esperanzas de que ese dolor termine. El ser humano por estar compuesto de emociones, pierde 
las ganas de vivir o de creer que no puede hacer algo para que el problema se pueda solucionar, 
siendo así que cae en una profunda depresión. A sí también es considerado como una renuncia 
a que ya no podrá lograr sus metas o sueños, y que no podrá hacer ni ahora ni nunca que ya nada 
tiene sentido ni siquiera un esfuerzo, por parte de ella y que ya nada tiene sentido 20. 
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La adolescencia es una de las etapas de vida con cambios más significativos en el ser 
humano, este proceso de transición se da de forma rápida así como en los lactantes, de forma 
biológica se da por igual globalmente, sin embargo puede variar en el transcurso del tiempo 
debido a factores socioeconómicos y culturales .Así mismo en esta etapa de vida el adolescente 
experimenta al salir al mundo exterior , nuevas sensaciones, empieza a reflexionar acerca del 
futuro , un día puede sentirse frustrado y enojado al otro día con gran vitalidad y energías 21 . 
Los cambios físicos, que se dan en esta etapa son resaltantes, en las mujeres comienza 
la menstruación, y el crecimiento de los senos como los vellos púbico, en los varones se 
desarrollan los testículos, junto a estos cambios que se va produciendo va acompaño de la 
preocupación constante por el aspecto físico. Así mismo los cambios emocionales en esta etapa 
son rápidos, el adolescente comienza a tomar interés y mostrar preocupación por temas en 
relación a su familia, rendimiento escolar, su aspecto físico incluso en la muerte y el divorcio 
de sus padres. La manera de expresar sus sentimientos ya no es la misma, el abrazo o el beso a 
sus padres puede llegar a avergonzarlo 21. 
Los padres son un eje fundamental en la vida de los hijos, es por ello que se deben 
conocer los cambios que se dan en esta etapa. Las relaciones que se establezcan ayudara al 
adolescente a tomar mejores decisiones para su futuro, por ello debe haber lazos afectivos y 
muestra de respeto en cada miembro de la familia. Es por ello que debe darse una relación de 
confianza basada en una comunicación sólida, donde exista la democracia .Los padres debe estar 
preparados para resolver las interrogantes, algo que es común en esta etapa de vida. Sin embargo 
existen adolescentes que no lograr alcanzar dichos aspectos por lo que viven en constante 
conflicto con los miembros de la familia, por lo que no se lograr un óptimo desarrollo de su 
independencia y una estructura negativa en su identidad 21. 
Ante lo anterior expuesto, nos planteamos la siguiente interrogante: 
¿Existe relación entre la funcionalidad familiar e ideación suicida en alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Herman Busse de la Guerra Los Olivos, 2019? 
La presente investigación se justifica a nivel metodológico, en que las diferentes 
investigaciones tanto nacionales como internacionales, dan a conocer la ideación suicida y su 
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relación con la funcionalidad familiar por ende es importante realizar dicha investigación con 
ambas variables, con el fin de que sirva como antecedente en futuras investigaciones, así como 
también reforzara los conocimientos respecto al tema al personal de salud, los maestros y padres 
de familias 22. 
Esta investigación se justifica a nivel social  dado que   el suicidio es considerado un 
problema de salud pública , por ello es importante   dar conocer los factores que predisponen a 
que este suceso llegue a concretarse, la pérdida de un familiar o amigo cercano, en estas 
circunstancias puede ser dolorosa y difícil de aceptarlo, más que una muerte natural, a causa de 
una enfermedad o un accidente ;el solo hecho que un ser humano decida acabar con sus planes 
de vida ,  nos invita a reflexionar sobre la salud mental en el país y el mundo , los adolescentes 
por ser un grupo vulnerable ,en la mayoría de los casos no tienen el soporte necesario para poder 
enfrentar dicho problema , dado que la familia es considerado como un eje importante dentro 
de la vida del ser humano , su funcionalidad será útil para que el adolescente pueda enfrentar 
diferentes problemas en las circunstancia en que pueda encontrarse . 
En el ámbito de la salud, el rol de enfermería ante esta problemática es de suma 
importancia, hoy en día el profesional de enfermería está destacando su labor en la atención 
primaria, y salud familiar, su trabajo directamente con las familias permitirá una detección 
temprana de una disfuncionalidad familiar, y la intervención temprana permitirá recuperar lazos 
afectivos en cada miembro de la familia, con apoyo del equipo de salud. El empoderamiento del 
personal de enfermería en las escuelas permitirá identificar a los alumnos que presenten 
problemas de salud mental, el trabajo interdisciplinario entre todos los representantes de dicha 
institución, contribuirá a que los a los alumnos gocen de una salud física, social y mental. 
Dado que la investigación es correlativa a continuación se plantea las siguientes hipótesis: 
Hi: Existe relación entre la funcionalidad familiar e ideación suicida en alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Herman Busse de la Guerra Los Olivos ,2019. 
Ho: No Existe relación entre la funcionalidad familiar e ideación suicida en alumnos del 4to año 




Objetivos de la investigación  
Objetivo General   
Determinar la relación entre la funcionalidad familiar e ideación suicida en alumnos del 
4to año de educación secundaria de la institución educativa Herman Busse de la Guerra 
Los Olivos ,2019. 
Objetivos específicos 
Identificar las características sociodemográficas de los alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa Herman Busse de la Guerra, Los Olivos ,2019. 
 
Identificar la funcionalidad familiar en alumnos del 4to año de educación secundaria de 
la institución educativa Herman Busse de la Guerra, Los Olivos ,2019. 
 
Identificar la ideación suicida en alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
















2.1 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue descriptivo correlacionar dado que tuvo como finalidad de dar 
a conocer la relación existente entre las variables de funcionalidad familiar e ideación suicida y 
con un enfoque cuantitativo 23.  
El tipo estudio fue no experimental dado que las variables no fueron manipuladas y de corte 






2.2   Operacionalización de variables 























La funcionalidad familiar es la 
interacción de lazos afectivos 
entre los miembros de la familia, 
los cuales pueden realizar 
cambios de adaptación en cada 
circunstancia que lo a merite  con 
el fin poder cumplir metas y  
objetivos 
 
La ideación suicida es 
considerada como el 
pensamiento repetitivo sobre la 
muerte auto infringido, sobre la 
manera, método y circunstancia 
que se desea acabar con la vida. 
 
El APGAR familiar fue utilizado para 
identificar familias disfuncionales, o que 
atraviesan por conflictos, en los alumnos 
del 4to año de educación secundaria de 
la institución educativa Herman Busse 
de la Guerra, donde permitió evaluar las 
siguientes dimensiones: Adaptación  
,Participación ,Ganancia , 
 Afecto, Recursos. El cual tuvo la 
siguiente escala de 
medición:Funcionalidad familiar una 
puntuación de 36 -45 puntos, 
disfuncionalidad leve 27-35, 
disfuncionalidad moderada 18-26 
puntos, 
Disfunción severa 9-17 puntos 26. 
La escala de ideación suicida de Beck 



















       







      

























intencionalidad suicida e intensidad 
,deseo o la intención de suicidarse, en los 
alumnos del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa 
Herman Busee de la Guerra el cual 
permitió evaluar  cuatro dimensiones: 
actitud hacia la vida / muerte , 
pensamientos o deseos suicidas,proyecto 
de intento de suicidio, realización del 
intento proyectado con una escala de 
medición de: 
 
Intensidad de la Ideación Suicida bajo de 
0 -12,  
Intensidad de la Ideación Suicida medio 
13 -25. 
Intensidad de la Ideación Suicida  alto 
26-38. 
 
 Actitud hacia la 































































La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los alumnos del 4to año 
de educación secundaria de educación secundaria de la institución educativa Herman Busse 
matriculados en el año escolar 2019 en el distrito de Los Olivos, tomando en consideración los 
criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo un total de 142 alumnos . 
2.3.1 Criterio de inclusión 
 
Alumnos de ambos sexos  
Alumnos del 4to año de nivel secundario  
Alumnos que sus padres firmaron el documento de autorización para participar en esta 
investigación. 
Alumnos que firmaron el asentimiento informado de participar voluntariamente de la 
aplicación del instrumento. 
2.3.2 Criterio de exclusión  
              Alumnos que no pertenezcan al Centro Educativo Herman Busse de la Guerra. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica que se utilizó en dicha investigación fue la encuesta. 
El instrumento utilizado para identificar la funcionalidad familiar fue el APGAR 
familiar, dicho instrumento fue creado en 1978 por Gabriel Smilkstein un médico especialista 
en salud familiar .El APGAR familiar está dirigido a niños y adolescentes que no se encuentre 
en un área clínica sino más bien en el campo de la prevención y promoción de la salud este 
permite dar a conocer como el ser humano percibe la función de su familia en un momento dado. 
Consta de 5 dimensiones como son la adaptación, participación, crecimiento, afecto, y recurso. 
Por otro lado se agregó puntaje a las respuestas de nunca 1, casi nunca 2, algunas veces 3, casi 
siempre 4, y siempre 5 .A sí mismo el rango utilizado para medir el grado de funcionalidad 
familiar fue considerado de que la funcionalidad familiar una puntuación de 36 -45, 




Para el cuestionario que mide la ideación suicida, se utilizó la escala de ideación suicida 
de BECK, el cual permite medir el grado de intencionalidad de la persona que tiene la intención 
de llegar a concretar un suicidio, este instrumento fue creado por Beck en el año 1979, consta 
de 4 dimensiones actitud hacia la vida y la muerte, pensamiento y deseos suicidas, proyecto y 
desesperanza. El puntaje dado a la respuesta A vale 0, B 1 y C 2. El rango de puntuación es de 
ideación suicida bajo de 0 -12, medio 13 -25, alto 26-38 27. 
2.5 Procedimiento  
Para la recolección de datos en los alumnos del centro educativo Herman Busse de la Guerra, 
se realizó diferentes coordinaciones que se presentan a continuación: 
En el mes de marzo y abril se llevó a cabo la recolección de datos en la institución 
educativa Herman Busse de la Guerra ,antes de ello se mandó una solicitud a nombre de la 
directora con el fin de expresar nuestro interés de  realizar la investigación en dicha institución, 
y obtener la autorización .Al tener dicha autorización se procedió a obtener los datos de los 
alumnos matriculados en el año escolar 2019, del nivel secundaria  ,al obtener los datos surge 
el interés de elegir al 4to año de nivel secundaria dado que se según el departamento de 
psicología sostuvo  que aquellos alumnos habían presentado mayores problemas en relación a 
su conducta y conflictos con sus padres así mismo esto permitirá  acceder a los alumnos que al 
culminar dicha investigación se encontraran en el año escolar 2020 para así poder seguir 
trabajando en dicha población de acuerdo a los datos encontrados con el compromiso de 
proporcionar los resultados encontrados en la investigación a la dirección y posteriormente 
realizar sesiones educativas en relación al tema . 
  Así mismo se sostuvo una visita a las aulas en compañía de la directora con el propósito 
de informar a los alumnos el interés de realizar dicha investigación en ello, así cual es el fin de 
dicho estudio, y que su participación será de suma importancia para abordar temas de salud 
mental en relación a la adolescencia y la familia, por consiguiente se pasó entregar el 
asentimiento informado a cada uno de los alumnos. Posteriormente se procedió a entregar el 
documento de consentimiento informado dirigido  a los padres de familia o apoderado 
pertenecientes a dicha institución, especificando el título y los objetivos de la investigación con 
el fin de autorizar la participación voluntaria de sus hijos en la aplicación del instrumento del 
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APGAR familiar y escala de ideación suicida de BECK. Al finalizar las entregas de los 
documentos dirigidos a los padres y alumnos se acordó con la directora en una fecha y hora en 
que se realizara la aplicación del instrumento. 
Al finalizar la aplicación del instrumento, se procedió a su revisión minuciosa de cada 
una de ella, y a su calificación respectiva. Por consiguiente se introdujo los datos del 
cuestionario del APGAR familiar y escala de ideación suicida de BECK, al documento de Excel 
2016, para obtener una base de datos, y poder ingresar la información al SPSS v25 ,  por ser 
variables aleatorias se optó por utilizar el coeficiente de correlación de spearman para conocer  
la relación entre ambas variables , así  proceder  a la discusión y conclusiones respectivamente 
28. 
2.6 Método de análisis de datos  
Para obtener los resultados de dicha investigación se utilizó programas como Microsoft Excel 
2016 y SPSS versión 25, el cual permitió realizar gráficos y su interpretación de cada una de 
ellas. 
2.7 Aspectos éticos  
Durante el desarrollo de esta investigación se tuvieron consideraciones de los principios 
bioéticos en el campo de la salud, por ende se cuidó la privacidad de cada uno de los alumnos 
que participaron de la investigación, sus datos personales serán anónimos, y no se mostrara 
ninguna fotografía donde se evidencie su rasgos físicos. Así mismo, por ser menores de edad se 
procedió a entregar el cuestionario para el llenado respectivo solo a los alumnos que 
voluntariamente participarían de la investigación y que sus padres u apoderados firmaron el 
consentimiento. 
 El objeto de estudio fue considerado de acuerdo a los criterios de inclusión, sin ser más 
allá de ende racista por su condición económica, religión u opción sexual. Finalmente los 







Tabla 1 Análisis de correlación de Spearman en funcionalidad familiar e ideación suicida en 
alumnos del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Herman Busse de la 
Guerra Los Olivos, 2019. 
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          142 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 
 
Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es de -.401, lo que indica que 
si existe correlación entre las variables ya que tiene una aproximación significativa al valor -1. 










Tabla 2. Caracteristicas sociodemograficas de los alumnos del 4to año de educación 
secundaria de La Institución Educativa Herman Busse De La Guerra Los Olivos, 2019. 
 
        
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
Edad 
ITEM 13 AÑOS 14 AÑOS 




N° 33% 83 26 142  
% 23% 59% 18% 100%  
Sexo 
ITEM Masculino Femenino  TOTAL  
N° 70 72 142  
% 49% 51% 100%  
 
Tipo de familia 
 
ITEM Nuclear Extendida Monoparental Otros  TOTAL  
N° 27 66 17 32 142  
% 19% 46% 12% 23% 100% 
 
Jefe del hogar 
ITEM Papá Mamá Papá y Mamá Otros  TOTAL  
N° 40 39 57 6 142  
% 28% 27% 41% 4% 100%  
        
        
 
 
       
Se observa que del 100% (142) alumnos, el 23% (33) tienen la edad de 13 años, el 59% 
(83) tienen la edad de 14 años y por último el 18% (26) tienen de 15 años a más. Así mismo, el 
49% (70) son de sexo masculino, mientras que un 51% (72) son de sexo femenino. Por otro lado 
y según el tipo de familia se evidenció que un 19% (27) tiene familia nuclear, el 46% (66) tienen 
familia extendida, el 12% (17) tiene familia monoparental y por ultimo un 23% (32) tienen otro 
tipo de familia, por ultimo ante la interrogante de quien es el jefe del hogar se evidencio que un 
28% (40) manifestó que el jefe del hogar es el papá, el 27% (39) manifestó que el jefe del hogar 
es la mamá, el 41% (57) manifestó que tanto papá como mamá son los jefes del hogar y por 





Gráfico 1. Funcionalidad familiar en alumnos del 4to año de educación secundaria de la 
institución educativa Herman Busse de la Guerra Los Olivos ,2019. 
Los estudiantes del cuarto año de secundaria en un 49% (69) , pertenecen a familias con 
disfunción leve, 39% (55  ) a familias con funcionalidad normal y 13% (18  ) a familias con 
disfunción moderada.  
 
Gráfico 2 Ideación suicida en alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Herman Busse De La Guerra Los Olivos ,2019. El 85% de los estudiantes tienen 













Los avances tecnológicos en el mundo de las comunicaciones, el consumismo, la falta de 
oportunidades de empleo formal, han interferido en la dinámica familiar en forma negativa, los 
jóvenes cada vez se sienten más aislados, dependientes de su celular, incapaces de mantener 
vínculos amicales y sociales. El clima de violencia familiar reinante en el país, el poder familiar 
enraizado en el machismo y patriarcado, pueden incidir en la ideación suicida prevalente en 
mayor o menor grado en los estudiantes de educación secundaria, por lo que urge un diagnóstico 
oportuno.  
El trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de la 
funcionalidad familiar y la ideación suicida en adolescente , se puede decir que a nivel nacional 
se han realizado un número interminable de investigaciones que buscan comprender si la 
funcionalidad familiar repercute a que un, en este caso un estudiante, tenga una idea suicida, por 
ende se  recopilaron  diversos trabajos de investigación que comparten el mismo objetivo con 
la intención de comparar resultados y analizar si esta situación es constante en las diferentes 
partes del territorio nacional. 
  En el presente trabajo de investigación, se halló según el coeficiente de correlación de 
rango Spearman es decir que existe correlación significativa inversa entre las variables 
funcionalidad familiar e ideación suicida con un valor de -,401. El valor negativo que se 
evidencia en el resultado se refiere a que ambas variables son inversamente proporcionales, es 
decir que a mayor funcionalidad familiar menor será la ideación suicida que tendrán los 
integrantes de la familia, siendo los más vulnerables los niños y adolescentes.  
Estos resultados concuerdan con los de García L, y Lozano L. en su investigación 
realizada en Tarapoto, en ella se evidencia que la relación en entre la funcionalidad familiar e 
ideación suicida es significativa , cabe resaltar que la diferencia recae en que en la investigación 
de García L., y Lozano L. se han correlacionado las variables funcionalidad familiar, por 
dimensiones (Cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad y roles), con la 
ideación suicida sin ninguna dimensión (se obtuvo como resultado que por cada dimensión 
existe correlación significativa), y en la presente investigación solo se han correlacionado las 
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variables funcionalidad familiar e ideación suicida en general 29.  Por ello buscaron relacionar 
cada dimensión de la funcionalidad familiar con las de ideación suicida. 
Así mismo, los resultados obtenidos se asemejan a los encontrados por Pérez quien 
evidenció la existencia de relación significativa entre las variables funcionalidad familiar e 
ideación suicida es decir que si existe correlación entre las variables de estudio, en conclusión 
en ambas investigaciones se encontraron relación entre sus variables (funcionalidad familiar e 
ideación suicida). En comparación con la investigación de Pérez P. en dicha tesis se ha podido 
observar y analizar que se ha correlacionado las variables funcionalidad familiar con ideación 
suicida cada una con sus dimensiones correspondientes. La presente investigación solo a 
correlacionado las variables de forma general 30  
En ese sentido, y comparando con otros trabajos de investigación, podemos mencionar 
a Santiago A. que en el 2016 en Perú, cuya investigación tuvo como resultado que sí existe 
relación significativa entre las variables funcionalidad familiar e ideación suicida con un valor 
de r = - 0.874. La cual resultó ser inversa al igual que la presente tesis, cabe señalar que el valor 
de “r” varía en esta investigación ya que como resultado se obtuvo un -0.401, pero aun así sigue 
existiendo una correlación significativa entre las variables mencionadas 31.  
Por otro lado, en la tesis anteriormente mencionada, se tuvo como resultado que el 19% 
de los estudiantes presenta un nivel “alto” de ideación suicida, el 30% un nivel “medio” de 
ideación suicida y el 51% un nivel “bajo” de ideación suicida, siendo este último el porcentaje 
más elevado. Cae resaltar que en la presente investigación se han encontrado valores similares 
para dicha variable ya que se encontró que tienen ideación suicida baja, seguida de una ideación 
suicida media. La única desigualdad se ve reflejada en la manifestación de ideación suicida en 
la investigación de Santiago A. es alta, mientras que en la presente tesis es nula 32. 
Así mismo se destaca la valoración del clima familiar en la investigación de Santiago A. donde 
ha obtenido como resultado que el 19% de los estudiantes tienen un clima familiar malo, 45% 
de tienen un clima familiar medio y el 14% un clima familiar bueno, si bien es cierto que en la 
presente tesis no se mención clima familiar, esta se puede deducir o interpretar como 
funcionalidad familiar, que si es tomada en la presente investigación y cuyos resultados 
obtenidos reflejan que los alumnos tiene una disfunción familiar moderada, seguida de 
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disfunción familiar leve y por último funcionalidad familiar normal. En ambos casos se puede 
observar que existe disfunción familiar siendo la tesis en comparación la que presenta más 
disfunción familiar o inadecuado clima familiar, si bien es cierto que en la presente tesis hay 
disfunción familiar no es tanto como la mencionada, aun así esta variable tiene una cierta 
afinidad y está muy ligada a la presencia de idas suicidas por parte de los integrantes de la 
familia y en especial por los más jóvenes 33. 
Por otro lado. Macedo J. y Rimachi M. en el año 2016 en Perú realizaron una 
investigación donde se evidencio que si existe correlación (Chi X2 cuadrado) entre la 
funcionalidad familiar y la ideación suicida por parte de los alumnos del 4to y 5to año del nivel 
secundario, esto conlleva a que se asemeje el resultado con la presente investigación dado que, 
siendo el coeficiente de correlación de -0.401 se da por entendido que también existe una 
correlación significativa en ambas. Así mismo, se evidencio en la tesis de los autores 
mencionados que el 43.9% de los alumnos tienen disfunción familiar leve, el 27.6% tienen 
familia normo funcional, el 17.9% presentan disfunción familiar moderada, y el 10.6% 
disfunción familiar severa, ello conlleva hacer la comparación con la presente investigación 
donde el resultado más relevante recae en la disfunción familiar severa ya que no se presenta en 
esta investigación, siendo esta una incógnita para la evaluación de los resultados de correlación. 
Por otro lado, con respecto a la ideación suicida en la tesis a nombrada se muestra que la forma 
de medición varia, ya que se ha tomado la forma de medir la variable como “tienen ideación 
suicida” y “no tienen ideación suicida” de los cuales como resultado se obtuvo que solo el 12.2% 
estudiantes tienen ideación suicida, se puede inferir o deducir que por más que exista diferencia 
en la medición de la variable esta seguirá teniendo una gran repercusión y afinidad en la 
correlación estadística 34.  
En suma se ha podido corroborar que al análisis de las investigaciones ya nombradas se 
puede decir que las variables funcionalidad familiar e ideación suicida en el Perú comparten, en 
su mayoría, los mismos resultados, si bien es cierto que difieren en algunos valores estadísticos, 
el resultado se presenta de la misma forma y manera en todas las comparaciones. 
Del mismo modo a nivel internacional se han realizado una gran cantidad de 
investigaciones que buscan comprender si la funcionalidad familiar repercute a que un, en este 
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caso un estudiante o menor de edad, tenga una idea suicida, es así, que en la presente tesis se 
han recopilado diversas trabajos de investigación que comparten el mismo objetivo con la 
intención de comparar resultados y analizar si esta situación es constante en las diferentes partes 
del territorio internacional. 
En consecuencia a ello, cabe destacar y comparar la investigación realizada por Forero 
I. y Siabato E. en el 2016 en Colombia, donde obtuvieron como resultados que el 30% de los 
participantes presentaron un nivel alto de ideación suicida y también se observó que el 30% de 
los estudiantes tienen funcionamiento familiar inadecuado dando como resultado que existe una 
asociación mayor entre la funcionalidad familiar y la ideación suicida, a comparación con la 
presente tesis, en esta no se evidencio ideación suicida alta, pero si se evidenció que existe 
alumnos que presentan ideación suicida media lo cual se presentó en un 15 %.Así mismo se 
obtuvo que el 12% de los alumnos también presentan disfunción familiar. Cabe mencionar que 
el consumo de alcohol es descrita en la tesis comparada, pero a la correlación se evidencia que 
es la funcionalidad familiar y la ideación suicida son las que tienen mayor afinidad una con otra 
35.  
Por otro lado la investigación realizada por Bahamon M. y Alarcón Y. en el año 2016, 
en Colombia nos muestra en sus resultados que el papel de algunas prácticas parentales puede 
constituirse como posible factor de riesgo para disponer a los jóvenes hacia el suicidio. Si bien 
es cierto que dicha investigación no cuenta con una variable establecida que nos proponga la 
funcionalidad familiar, si se evalúa la práctica parental, es decir como el comportamiento de los 
padres influyen en la toma de decisión ante una idea suicida en sus hijos. Cabe destacar que en 
dicha investigación si se encuentra una relación significativa entre sus variables 36. 
Así mismo se pudo identificar en una investigación cualitativa realizada por Martin R. y 
Martínez L. En el año 2015 en cuba, que en relación al comportamiento suicida de los 
estudiantes se realizó un análisis temático, donde el primer tema que se llegó a identificar 
posibilitó una caracterización de los intentos de suicidio realizados lo cual resulto significativo 
ya que la gran mayoría de los factores desencadenantes y agravantes se relacionaron 
directamente con la presencia de violencia intrafamiliar en todos los casos, donde el maltrato 
físico estuvo presente como causa directa de los intentos suicidas. Si bien es cierto que la 
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presente investigación es cuantitativa y descriptiva se pueden comparar los resultados de manera 
general, ya que se muestra que la violencia intrafamiliar viene hacer un factor para la 
predisposición de un intento suicida, asemejándose a la presente investigación donde se 
evidencia que la disfunción familiar severa tiene una alta correlación con la ideación suicida37.  
En definitiva podemos ver que en todos los trabajos de investigación tomados para la 
presente tesis, se han evidenciado relación significativa entre las variables funcionalidad 
familiar e ideación suicida, cabe destacar que así se hayan tomados las variables, ya sea por 
dimensiones o con diferente nombre, se logrado corroborar que siempre va a existir una 
correlación marcada, en conclusión podemos decir que ambas variables de estudio en las 
diferentes tesis presentadas se manifiestan de manera inversa y que existe correlación. 
Por otro lado en la presente investigación se han presentado ciertos datos sobre 
características sociodemográficas en donde resaltan que la mayoría de los estudiantes tienen la 
edad de 14 años, si bien es cierto que la gran mayoría de investigaciones de este tipo se da e 
instituciones educativas es fundamental tener este dato ya que da a conocer cuál es el rango de 
edad en la que se expresan o dan este tipo de eventos. Así mismo se obtuvo como resultado que 
existe más mujeres que hombres en la institución educativa intervenida, también se evidencio 
que la familia extendida es la que predomina en los estudiantes, ello refiere que dentro del 
círculo familiar no solo lo comparten los hijos con los padres, sino que también familiares 
cercanos a ellos como abuelos, tíos, tías, etc. Por último, se tuvo como resultado que el 









 V. CONCLUSIONES 
Primero, hay una correlación de Spearman significativa (-0.401) entre las variables 
funcionalidad familiar e ideación suicida; así mismo esta relación se encuentra de 
manera inversa por ende a mayor o mejor funcionalidad familiar, menor será la ideación 
suicida por parte de su población objetivo.  
 Segundo, los estudiantes de la edad de 14 años es la más predominante, que hay más mujeres 
que hombres, el tipo de familia predominante es la familia extendida y que en la casa el 
predominio del mando lo tienen tanto papá como mamá. 
Tercero, los estudiantes del cuarto año de secundaria, pertenecen a familias con disfunción leve, 
seguida de familias con funcionalidad normal y por ultimo a familias con disfunción 
moderada 















Primero, formar redes de apoyo en conjunto con la comunidad de padres de familia y la 
institución educativa con la finalidad de poder dar conocer los posibles casos de 
estudiantes con pensamientos suicidas y poder contrarrestar un posible intento e 
intervenir con apoyo multidisciplinario de salud. 
Segundo, realizar programas de Escuela de Padres, donde se abarque la problemática 
mencionada, se aplique estrategias de intervención en sus distintas etapas, se aprenda a 
reconocer las de señales de alarma ante una posible ideación suicida para su pronta 
intervención. 
Tercero, realizar evaluaciones psicológicas de salud mental a todos los alumnos, sin distinción 
de grado académico, de la Institución Educativa Herman Busse De La Guerra de Los 
Olivos, dado la presencia de adolescentes con ideación suicida y disfunción familiar 
moderada.  
Cuarto, el trabajo de enfermería en salud familiar es de suma importancia para el diagnóstico, 
intervención y seguimiento de las familias con la participación de otros equipos 
multidisciplinario. 
Quinto, socializar y/o dar a conocer los resultados del presente trabajo de investigación en las 
reuniones y asambleas a los padres de familia con la finalidad de obtener su participación 
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ANEXO 1: Instrumento de Captación de datos 
 
TEST DE APGAR FAMILIAR 
Datos sociodemográficos: 
Edad:                                                                                                      Sexo:                                      Grado: 
¿Con quienes vives en casa?:           
---------------------------------------------------------------------------                                                
¿Quién crees tú que es el jefe(a) del hogar en tu familia? 
---------------------------------------------------------------------------- 













¿Me satisface la ayuda que 
recibo de mi familia cuando 
tengo algún problema y/o 
necesidad? 
     
¿Me satisface como en mi 
familia hablamos y 
compartimos nuestros 
problemas? 
     
¿Me satisface como mi familia 
acepta y apoya mi deseo de 
emprender nuevas actividades? 
     
¿Me satisface como mi familia 
expresa afecto y responde a mis 
emociones tales como rabia, 
tristeza, amor? 
     
Me satisface como 
compartimos en mi familia?: 
     
1. El tiempo para estar juntos      
2. Los espacios en la casa      
37 
 
3. El dinero      
¿Usted tiene un(a) amigo(a) 
cercano a quien pueda buscar 
cuando necesite ayuda? 
     
¿Estoy satisfecho(a) con el 
soporte que recibo de mis 
amigos(as)? 























TEST DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 
Instrucciones: 
Los siguientes ítems contienen una lista de preguntas las cuales tendrá que leer detenidamente 
y marcar con un aspa (x) la alternativa que crea conveniente. Trate de ser lo más honesto y serio 
al momento de responder las interrogantes. Recuerde Contestar todas las preguntas y sin 
emplear mucho tiempo en cada una de ellas. 
Tu deseo de vivir es:  
a) De moderado a fuerte 
 b) Débil  
c) No tengo deseos de vivir  
2. Tu deseo de morir es:  
a) Ninguno  
b) Débil  
c) De moderado a fuerte 
3. Tus razones de vivir en relación a morir:  
a) Las de vivir superan a las de morir  
b) Son igual a las de morir  
c) Las de morir superan las de vivir  
4. Tuviste deseo de realizar un intento de suicidio:  
a) Nunca tuve deseo 
 b) El deseo fue débil 
 c) El deseo fue demasiado fuerte  
5. Si tuvieras deseo de realizar un intento de suicidio: 
a) Tomaría precauciones para salvarse.  
b) Dejaría la vida/ muerte al azar. 95 
 c) Evitaría tomar las medidas necesarias para salvar o 
conservar la vida. 
 
6. Cuanto tiempo duro la idea o el deseo de querer 
suicidarte. 
 a) Breve, fue algo pasajero 
 b) Un periodo más largo 
 c) Continua.  
7. Tu intento de suicido fueron muchas veces: 
 a) Rara vez 
 b) A veces sí y a veces no 
 c) Continuamente  
8. Que actitud tomarías hacia la idea o el deseo de querer 
suicidarte:  
a) De rechazo, no me suicido 
 b) Indiferente, me da igual 
 c) Lo acepto y me suicido 
 9. Que control tomarías sobre la acción o el deseo de 
suicidarme:  
a) Me puedo controlar 
 b) Inseguro de control  
































10. Impedimentos para un intento de suicidio (por ejemplo 
familia)  
a) No lo intentaría debido a un impedimento  
b) Alguna preocupación acerca de los impedimentos  
c) Mínimas o ninguna preocupación acerca de los 
impedimentos. 
 11. Motivos del intentar suicidarte 
 a) No se  
b) Porque sí.  
c) Por qué quiero huir, acabar, solucionar problemas 
12. Planificarías tu intento de suicidio 
 a) No planificada  
b) Lo considero, pero detalles no terminados. c) Lo planifico 
detalladamente 
13. Método: si tiene disponibilidad/oportunidad del intento 
de suicidio proyectado  
a) Método no disponible, oportunidad 
 b) Método que requeriría tiempo/oportunidad no 
fácilmente disponible.  
c) Método y no hay oportunidad. 
 14. Qué siento cuando tengo la capacidad para llevar a 
cabo el intento de suicidio  
a) No me animado.  
b) Inseguro de hacerlo 
 c) Seguro de hacerlo.  
15. Mi expectativa ante el intento de suicidio actual  
a) No me suicido 
 b) Incierta, no seguro de suicidarme 




16. Como preparo actualmente el intento de suicidarme  
a) Ninguna, no me quiero suicidar 
 b) parcial (por ejemplo empezando a reunir píldoras) 
 c) completa (por ejemplo, píldoras conseguidas, pistola 
cargada) 
 17. Alguna vez hiciste una nota suicida  
a) Nunca  
b) Lo inicie pero no lo termine, solamente lo pensé  
c) Si lo realice 
 18. Actos finales en anticipación a la muerte (por ejemplo: 
testamento)  
a) Ninguna  
b) Lo pensé pero no lo realice  
c) Lo planifique poco a poco 
 19. Engaño del suicidio proyectado 
 a) Ideas relevadas abiertamente  
b) Refrenado a revelarlo  
























ANEXO 4: Matriz de Consistencia  








en alumnos del 
4to año de 
educación 








Determinar la relación entre la 
funcionalidad familiar e 
ideación suicida en alumnos 
del 4to año de educación 
secundaria de la institución 
educativa Herman Busse de la 
Guerra Los Olivos ,2019. 
 
Objetivos Específicos 
Identificar las características 
sociodemográficas de los 
alumnos del 4to año de 
















 • Adaptación  
• Participación  
• Ganancia  





Actitud hacia la vida / 
muerte  




El diseño de la 
investigación fue 
descriptivo correlacionar. 
El tipo estudio fue no 





 institución educativa Herman 
Busse de la Guerra, Los Olivos 
,2019. 
 
Identificar la funcionalidad 
familiar en alumnos del 4to 
año de educación secundaria 
de la institución educativa 
Herman Busse de la Guerra, 
Los Olivos ,2019. 
 
Identificar la ideación suicida 
en alumnos del 4to año de 
educación secundaria de la 
institución educativa Herman 
Busse de la Guerra, Los Olivos 
,2019. 
 
 • Proyecto de intento de 
suicidio.  
• Realización del intento 
proyectado 
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